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Potencias medias y potencias regionales en el sistema político interna-cional de la Guerra Fría y la Posguerra Fría. Propuesta de dos modelos teóricos, es un texto esencial para complejizar teóricamente la cons-
trucción histórica de conceptos tan debatidos como potencia media y poten-
cia regional. La propuesta académica que presentan Alberto Rocha y Daniel 
Morales, no sólo constituye un acercamiento al tema que abre distintos ca-
minos de abordaje posterior, sino que sus productos teóricos se convierten en 
insumos ineludibles para todos aquellos que busquen discutir a profundidad 
estas categorías de poder, marcadas por el dinamismo empírico y dispersión 
teórico-metodológica. Tres ejes son esenciales para introducirse en el texto de 
Rocha y Morales.
En primer lugar, la originalidad del debate acerca del poder y la espaciali-
dad en la llamada “posmodernidad” (Harvey, 1990). Desde la forma en que los 
autores incluyen dos procesos históricos y se dedican a introducirse al debate 
sobre las potencias medias y regionales en cada uno de ellos hasta las líneas 
teóricas que nos proponen, el trabajo contiene muchos elementos de abordaje 
original, con respecto a los debates conceptuales sobre el tema que hemos te-
nido acceso en los últimos años. De la misma manera, el debate sobre el ejer-
cicio, consolidación y construcción del poder y la autoridad en las relaciones 
internacionales, está presente en los principales textos académicos, revistas 
especializadas y dossiers dedicados al estudio y análisis de las Relaciones In-
ternacionales. Por ello, la originalidad y pertinencia del texto, están asegura-
das en sus páginas.
Como segundo punto, la importancia de la elaboración de un esquema 
de indicadores materiales e inmateriales que, a nuestro juicio, es una de las 
aportaciones centrales del libro de Rocha y Morales. Así, aunque el índice está 
como telón de fondo en construcción durante toda la obra, el capítulo 4 es el 
espacio más palpable de su materialización, el lugar donde se explica metodo-
lógicamente la ruta que siguieron los autores para la elaboración del índice de 
poder mundial y donde comienzan a encajar muchos de los eslabones que va 
regando el texto.
Y por último, como tercer eje, algunos apuntes acerca de la discusión teóri-
ca que nos proponen los autores en torno a los conceptos de potencias media y 
potencias regionales, que también, en definitiva, es un eje central e ineludible 
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de la obra. El estado de la cuestión que elaboran 
los autores, tanto en el capítulo II como en el capí-
tulo III, es la base más sólida que legitima la cons-
trucción conceptual que se encuentra detrás del 
Índice de Poder Mundial y de las categorías fun-
damentales del análisis a lo largo del libro.
La inexistencia de una revisión teórica y con-
ceptual tan detallada, acarrearía muchas dudas 
metodológicas, que harían inviable la construc-
ción de los indicadores que sustentan la investiga-
ción de Rocha y Morales
Debate sobre el poder
Una fortaleza a destacar del estudio es su vertiente 
histórica. Consideramos que se trata de un trabajo 
de investigación serio y documentado, que aporta 
elementos pertinentes al debate teórico en Rela-
ciones Internacionales. La originalidad de este 
trabajo reside en el abordaje que hace del poder en 
el sistema político internacional, ya que incluye 
dos momentos particulares de su configuración, 
identificados particularmente con la disciplina 
de las Relaciones Internacionales: la Guerra Fría y 
la Posguerra Fría. Como señalan los autores justo 
en la introducción y en los primeros párrafos del 
libro: “Después de dos década del aporte de Car-
tens Holbraad (quien es el autor referencia en la 
introducción y una pieza clave en la articulación 
teórica que nos ofrecen los autores), nuevamen-
te el tema se volvió a calentar (la conceptualiza-
ción de potencias medias) y las investigaciones se 
volvieron a relanzar. Y todo ello en gran medida 
debido a los acontecimientos que tuvieron lugar 
en el mundo y, sobre todo, en el Sistema Político 
Internacional (SPI), y, en particular, en el sistema 
político interestatal internacional después de la 
llamada Guerra Fría y en el actual contexto de la 
Posguerra Fría”(Rocha y Morales, 2011: 9-10). Así, 
como es reflejado en la cita anterior, el componen-
te histórico resulta fundamental en el abordaje 
que proponen los autores. Desde aquí se traza con 
claridad la fundamentación histórica de la obra.
Una segunda fortaleza de la propuesta depo-
sitada en la obra, es la actualidad que reviste el 
tema: el debate acerca de las potencias medias y 
su papel en la estructuración del sistema político 
internacional. Ante la emergencia de países y blo-
ques supranacionales que reclaman posiciones de 
potencias medias y regionales, el libro ofrece una 
mirada teórica fresca que permite analizar con 
mayores herramientas los retos para las potencias 
medias y las potencias regionales en el escenario 
actual de las Relaciones Internacionales. La for-
ma en que es presentada la información y la va-
lidación empírica del trabajo, ofrece también una 
discusión exhaustiva sobre las características es-
tructurales de las potencias medias y regionales, 
a través de un acucioso análisis de las propuestas 
teóricas relativas a ellas, que han sido tratadas en 
los Estudios Internacionales. Con base en esos 
fundamentos, la obra se propone elaborar dos 
modelos teóricos para interpretar el rol que han 
cumplido las potencias en la estructuración del 
poder mundial, para lo cual los autores constru-
yen un conjunto de índices que organizan la in-
formación empírica, a partir del posicionamiento 
y condicionamientos estructurales del Estado-na-
ción en el sistema internacional, particularmente 
en la configuración de los poderes regionales. Así, 
estamos en presencia de un trabajo que nos da las 
bases para profundizar los estudios en la materia 
y trascender la ruta planteada por otros enfoques. 
Esta configuración teórica y esquematización 
conceptual es fundamental para encontrar pistas 
en los debates más actuales y novedosos de las re-
laciones internacionales.
Otra fortaleza del trabajo realizado por Rocha 
y Morales, es el juego de escalas y dimensiones 
que enriquece la formación conceptual que se 
encuentra detrás del compendio de índices e in-
dicadores de la obra. Los autores responden crea-
tivamente al debate sobre el rol de las potencias y 
la definición de sus escalas, estrategias y objetivos 
perseguidos en la lucha por el poder. Analizan las 
maneras en que se detenta el poder y en cómo des-
emboca en el ejercicio de roles específicos, lo cual 
permite a los autores hacer una tipología novedo-
sa de Potencia (Rocha y Morales, 2011: 158-164). 
De la misma manera, y siguiendo la ruta propues-
ta en la introducción, se hace un muy completo 
estado de la cuestión en torno de la teoría política 
internacional que ha tratado el tema de las poten-
cias, para cada una de las épocas estudiadas que 
son la Guerra Fría y la Posguerra Fría. Los autores 
más relevantes para cada periodo son abordados 
desde una lectura que busca obtener de ellos sus 
principales propuestas teóricas, extrayendo insu-
mos claves para construir índices más integrales. 
Ello representa una fortaleza de esta obra, pues 
la crítica sistemática que se hace detalladamente 
de una treintena de autores, ofrece un cúmulo de 
conocimientos que pueden fortalecer la investiga-
ción y la enseñanza en relaciones internacionales.
Índice de poder mundial
El trabajo acierta en la utilización de las eviden-
cias empíricas que permiten sustentar el conjunto 
de la teoría propuesta, llevando al lector por una 
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construcción gradual de los criterios conceptuales 
y metodológicos. Las técnicas usadas representan 
herramientas sólidas que también tienen poten-
ciales didácticos y pedagógicos para la investiga-
ción y la docencia en Relaciones Internacionales. 
Los tres índices presentados en este libro, tanto el 
Índice de Poder Mundial, como el Índice de Ca-
lidad Institucional y el Índice de Globalización, 
son piezas que se retroalimentan y que dan una 
visión más amplia de la construcción del poder 
en las Relaciones Internacionales. La obra se ale-
ja del sesgo materialista y estructuralista puros, 
para incluir elementos de poder no materiales que 
enriquecen y fortalecen, una visión multiescala y 
multidimensional del ejercicio de poder (Rocha y 
Morales, 2011: 118-147). El conjunto de bases de 
datos que proponen los autores son imprescindi-
bles para entender la originalidad de la obra.
Asimismo, la pluralidad y diversidad de fuen-
tes es una característica del recorrido teórico y 
conceptual de la obra. Es de subrayar la amplia 
bibliografía incluida en este trabajo, pues ade-
más de documentar los dos periodos estudiados, 
de abordar los problemas teórico-metodológicos 
para la construcción de los índices cuantitativos 
utilizados, también se aportan los títulos más re-
cientes en la discusión sobre potencias en la teoría 
política de Relaciones Internacionales. Como en-
fatizaba anteriormente, la pluralidad de fuentes, 
que incluyen propuestas teórico-metodológicas 
contrastantes, le permite al lector seguir con cla-
ridad los lineamientos que llevan a los autores a 
discriminar voluntariamente entre una serie muy 
amplia de indicadores, así como en la posibilidad 
de extender los márgenes de análisis para otorgar 
una visión más completa de lo que se conceptua-
liza como Potencia.
En su carácter formal y en su presentación, es 
una obra con una redacción coherente y fluida, 
lo cual junto con cuadros y gráficas profusamen-
te incluidas, hacen que esta obra sea accesible y 
comprensible para un público interesado en las 
relaciones internacionales, así como en profundi-
zar acerca de los debates teóricos más recientes y 
su proyección actual e importancia en el futuro.
Debate teórico y conceptual
Entrando de lleno al caparazón teórico-concep-
tual que ofrece la obra, es posible identificar al-
gunos elementos claves para entender la posición 
de los autores con relación a las potencias medias 
y regionales.
En primer lugar, se caracteriza al Sistema Polí-
tico Internacional, desde una perspectiva crítica 
del realismo, del idealismo y del estructuralismo, 
corrientes que han dominado el pensamiento so-
bre Relaciones Internacionales. El enfoque adop-
tado toma elementos de aproximaciones teóricas 
prometedoras como el neo-estructuralismo, el 
constructivismo crítico, la teoría de sistemas y de 
los enfoques neo-marxistas de la teoría del siste-
ma-mundo. En la medida que el poder es su eje de 
análisis, el cuerpo teórico que se propone es capaz 
de dar cuenta de la configuración de procesos en 
los que el actor fundamental es el Estado-nación, 
así como sus condicionamientos estructurales y 
la política internacional que desarrollan, dentro 
de un contexto internacional de pugnas y rivali-
dades por obtener y ejercer el poder en una escala 
determinada: mundial, media y regional. Sin em-
bargo, los autores se alejan de una determinación 
puramente estatocéntrica al incluir algunos datos 
relativos a agentes no estatales, como el posicio-
namiento de las empresas multinacionales en el 
mercado global, insertando un grado importante 
de complejidad y variantes metodológicas.
De la misma manera, como segundo punto, es 
importante señalar que el trabajo de Rocha y Mo-
rales, hace un (re)planteamiento teórico y una (re)
formulación sobre el rol de las potencias medias, 
que fue característico de la jerarquía del poder, 
propio del Sistema Político de la Guerra Fría, en el 
que se podían distinguir las potencias mundiales, 
medias y regionales, para lo cual señalan la insu-
ficiencia del tratamiento otorgado por los autores 
más relevantes. Esa precisión de una teoría fun-
damentada sobre el periodo tratado, les permite 
a los autores construir un modelo multi-nivel y 
multidimensional de lo que llaman las potencias 
regionales globales, como característica del perio-
do de la Posguerra Fría. Esto permite a los autores 
distinguir claramente entre tres niveles espacia-
les: el Internacional, donde aparecen los Estados 
semiperiféricos destacados; el regional, donde 
se ubican las potencias regionales ascendentes o 
“escaladoras”; y el nivel global, en el que sitúan 
las prefiguraciones globales que van tomando al-
gunas potencias regionales, como China y Brasil, 
por mencionar algunos de los casos destacados.
Para terminar, la siguiente cita de los autores 
esclarece esta posición anteriormente comenta-
da: “en esta perspectiva, las potencias regionales 
han logrado incursionar, en mayor o menor me-
dida, en el nivel espacial global por medio de la 
acción de sus empresas, trasnacionales, sus flujos 
de comercio e inversión, el turismo internacional, 
sus usuarios de teléfono e internet, la presencia de 
extranjeros en su territorio, la participación en or-
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ganizaciones internacionales, etc.” (Rocha y Mo-
rales, 2011: 161).
En esta cita, queda claramente de relieve el 
enfoque multidimensional, multiescala y mul-
tiagencia que le quieren imprimir los autores, 
en donde elementos e indicadores que muchas 
veces fueron excluidos, se revalorizan y toman 
un lugar fundamental en la determinación del 
poder.
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